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Consell Directiu 
Vilaseca, Santasusagna 
i la Revista del Centre 
U na de les parts més valuoses de l'important llegat bibliogrhfic de Joa- 
quim Santasusagna (1899-1982) -conser- 
vat al Centre de Lectura- és la de la seva 
correspondkncia personal. Un parell de tasts 
realitzats per Pere Anguera, l'any 1985 
("Dos testimonis inkdits dels fets d'octubre", 
Quaderns d9Hist6ria Contemporhnia núm. 
8; "Prhleg" a Contra els t6pics, de J.  Santa- 
susagna), ja van palesar el seu interks. Entre 
els corresponsals de Santasusagna hi ha per- 
sonatges molt representatius del món cultu- 
ral catali, a més dels purament locals o ínti- 
mament relacionats amb ell, i em sembla 
que tots hi sortiríem guanyant si algú dedi- 
qués la seva atenció a ordenar, revisar i edi- 
tar aquesta destacada i pricticament inidita 
font documental. 
Durant els mesos de preparació de l'exposi- 
ció que sobre Salvador Vilaseca i la seva 
obra ha endegat el Museu Comarcal de 
Reus, hem pogut consultar diversos fons 
relacionats amb aquest important personat- 
ge, del qual enguany commemorem el cen- 
tenari del seu naixement. A l'arxiu epistolar 
del seu vell amic Santasusagna s'hi conser- 
ven uns quants escrits -molt pocs- de la 
m i  de.Vilaseca. Entre aquests escrits n'hi ha 
tres que corresponen a l'kpoca en quk Vila- 
seca era redactor en cap de la Revista del 
Centre. Tot i que dos no porten l'any de 
redacció, gracies a la consulta de la mateixa 
Revista i del llibre del ja esmentat Pere 
Anguera (El Centre de Lectura de Reus. 
Una institució ciutadana, publicat aviat fari 
vint anys), els podem situar entre 1927 i 
1928. Són, més que cartes, notes o comuni- 
cacions gairebé internes, fetes apressada- 
ment, per necessitats més o menys urgents 
d'edició. 
A la primera nota, de 19 d'agost de 1927, 
Vilaseca li diu: <<Amic Santasusagna: Aquí 
teniu les quartilles de 1'Iglesias [sic]. Espero 
que quan les tindreu vistes me les tornareu./ 
El no. de juliol esd ja llest. Demi dissabte 
deurh ésser entregat i potser en part repartit./ 
Avui han comengat a treballar en el vostre 
article. En Marian [Roca] em diu que és 
molt possible que faci unes 13 o 14 phgines. 
Tinc unes quartilles que em doni el Sr. Toda 
a Escornalbou, abans d'ahir, sobre un fiare 
francisca fill de Reus que visqué a IWa  (el 
P. Francesc de Reus), que ocuparan unes 3 o 
4 pigines. També tinc una coseta meva. 
Confio en tres o quatre notes bibliogrifi- 
ques, la Vida [del Centre], etc. És a dir les 
24 ps. assegurades, i amb l'article de les 
coves, de l'Iglesias, com a material per al 
vinent./ També tinc el de la cova del Buldó a 
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punt, per a publicar en col. amb l'Iglesias, 
perh ara resulta que en Colominas podd dei- 
xar-nos la terrissa d'En Santamaria i fins, 
probablement, podrem acabar d'excavar la 
cova./ Vostre afm. Masecal.>> L'article llarg 
de Santasusagna és el de les ccImpressions de 
la Vall de Ribes i el Conflenty'. El d'Iglésies 
i %laseca, sobre la cova del Buldó, veuria la 
llum en el número d'abril de 1929. 
La segona és de quatre dies més tard, el 23 
d'agost [de 19271: <<Amic Santasusagna: Ací 
teniu el n. de la R. del mes de Juliol i les 
proves del vostre article per al &Agost. Con- 
vindria que el corregíssiu de pressa. I sobre- 
tot permeteu que al seu peu vagi la vostra 
signatura: és un treball que us 1'honora.l 
Teniu ja llestes les notes bibliogrhfiques?: en 
lloc de la del Cartanyh, no podríeu fer la de 
la Membria de la Cambra de Comerg, per 
exemple, que van trametre a la R.?/ Vostre 
afm. [Vilaseca].>> La ressenya de Santasu- 
sagna del trebali de Viaseca sobre la cova 
del Cartanyi es publicaria unes quantes set- 
manes després, el 5 d'octubre de 1927, perd 
al diari Reus. 
La tercera esd escrita en un paper amb la 
capgalera impresa <<Dr. Salvador Vilaseca 
Anguera.- Reus>> i no porta cap data, perd 
ha de ser de 1928. <<Amic Santasusagna: 
Gricies per les notes Bibliogrhfíques i les 
ressenyes de Santes Creus. Lluny de reservar 
per a un altre nombre les vostres quartilles 
--cosa que no sé per quin motiu fanthtic 
vos ha pogut dir En Marian, ja que ell sabia 
tan bé com jo que mancaven dues planes de 
Vida per a fer les 28- em seri una gran 
satisfacció publicar-les: recordeu que vos les 
havia demanat.1 Aquest nombre dissabte, si 
Déu vol, seri al carrer. A més a més, ja 
tenim bastant de compost per a l'altre.1 
Sabeu alguna bona persona que vulgui enca- 
rregar-se dels següents? Si ho sabeu vos 
donaré una gratificació./ Vostre afm. [Vilase- 
ca].* La ressenya b ib l iomca  sobre el lii- 
bre Siluetes de Santes Creus es va publicar 
en el número de marg de 1928. 
El diari barceloní El Matí, el 10 de novem- 
bre de 1929, en una informació sobre "La 
premsa reusenca", hi destacava 'la meritissi- 
ma Revista del Centre de Lectura", de la 
qual deia també que "El Dr. Viaseca, M a  
de la revista, l'orienta avui amb el seu espe- 
rit exquisit i culte." Aquell mateix any, Vila- 
seca, que ja havia expressat repetidament el 
seu cansament (ho podem veure al final de 
la nota de 1928), seria substitui't com a 
redactor en cap per Josep Miquel i Phmies. 
La seva col~laboració es mantindri, encara, 
forga regular h s  al 1934. 
